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A ergoespirometria é um teste ergométrico com análise de gases, que identifica o consumo 
de oxigênio e produção de dióxido de carbono pelo organismo
1
. Este exame oferece inúmeras 
informações fisiológicas importantes, sendo um método universalmente aceito para o diagnóstico de 
doenças cardiovasculares, sendo também útil na determinação prognóstica, na avaliação da resposta 
terapêutica, da tolerância ao esforço e de sintomas compatíveis com arritmias ao exercício, sendo 
importante instrumento na tomada de decisão, em várias situações clínicas
1,2
. Quanto ao exercício 
físico, a ergoespirometria também oferece informações que poderão ser utilizadas na prescrição e 





Este exame se tornou um importante recurso para programas de reabilitação e 
condicionamento cardiopulmonar, visto que permite avaliar de maneira precisa, a capacidade 
cardiorrespiratória e metabólica dos indivíduos, pela identificação dos limiares ventilatórios: Limiar 
anaeróbico e Ponto de compensação respiratório, que determinam por sua vez, a zona de 
treinamento, com base no objetivo do treinamento/reabilitação do indivíduo. 
 Uma vez que esses limiares fornecem, com relativa precisão e de forma não invasiva, as 
intensidades de exercício onde predominam o metabolismo aeróbio e anaeróbio, a prescrição do 
exercício pode, a partir daí, ser individualizada seja na reabilitação ou em um treinamento para 
condicionamento cardiopulmonar
4
, o que levará o indivíduo a alcançar seus objetivos de forma mais 
rápida. 
Assim, a ergoespirometria é um exame padrão ouro para a prescrição do exercício físico 
cíclico. Este deve ser solicitado a todos os indivíduos (salvo os que apresentam contraindicacão 
para este tipo de teste), visto que apresenta valiosas informações fisiológicas que devem ser 
 
 





utilizadas como parâmetros na indicação ou contraindicação de determinados tipos de exercícios, 
além de possibilitar a escolha da zona ideal de treinamento, com intensidade específica individual, 
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